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表 1   中美上市公司环境信息披露方式比较










































































































表 2   中美上市公司环境信息披露内容比较
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定问题 ；在自愿披露的项目中，根据
各个项目中美上市公司披露家数，我
们可以看出，美国样本公司的表现比
中国的好。其中美国样本公司在诸多
方面表现突出 ：纽柯钢铁披露了环保
项目所获得的收益，该信息决策相关
性较大，而且在披露历史数据的同时
披露了未来的环保计划投入 ；埃克森
美孚在环境管理方面的披露较为系统
且全面 ；美国铝业披露了环境控制支
出，而皮博迪在法律与规章制度的介
绍方面较为全面。总体来说，美国的
七家公司在会计政策和财务报表附注
中披露的财务信息多于中国公司，而
在公司治理结构方面，中国也已经注
意设立环境委员会。
4. 比较结论。根据对中美样本上
市公司环境信息披露的比较，我们发
现 ：中美上市公司环境信息披露及披
露方式均呈多样性，且披露内容较为
自由，固定性较低。从强制披露的环
境信息来看，美国上市公司披露的环
境信息集中而且详细，中国公司的披
露则相对简略 ；而从自愿披露的环境
信息来看，美国上市公司披露的信息
量、数据量均比中国公司大，而且纽
柯钢铁和埃克森美孚都是体系式的披
露，让信息使用者对公司环境信息的
总体和细节都有了解，且纽柯钢铁所
披露的环保项目收入等财务信息是与
决策相关的信息，对于投资者等利益
相关者有一定的决策支持作用。由此
可见美国上市公司的环境信息披露水
平比中国上市公司高。
改进中国上市公司环境信息
披露的建议
通过对中美上市公司环境信息披
露的比较，并借鉴美国环境信息披露
制度及其成功的实践经验，可有效
提高中国上市公司环境信息披露水
平。当务之急，应该做好以下几方
面的工作。
1. 完善环境信息披露制度与监
管。中国在 2014 年颁布了新的环保
法。这一法律在上市公司环境信息披
露中已显现出一定的影响，与之相承
的信息公开办法也为企业环境信息公
开提供了指导。尽管如此，中国有关
环境信息披露的法律仍需完善。美国
在环保法律和证券法中都规定了企业
环境信息披露的要求以及处罚措施，
内容详细且具体，并且在证监会和会
计准则方面都有具体规定。中国环境
信息披露制度不仅需要法律支持，也
需要相关部门规章、会计准则的保障。
上交所对有关环境的预计负债的要求
虽然也在这方面提供了保障，但是公
司对会计政策的变更仍需要一系列配
套措施和详细指导。因此，中国应该
建立完善的环境信息披露制度，增强
环境信息公开的强制性、透明度和可
操作性。同时，中国环保部门、证监
会以及证券交易所需要对上市公司开
展联合监管，划分清楚监管职责并且
衔接得当。就中国样本公司环境信息
披露现状来看，信息缺失且选择性披
露是较为明显的特点。为上市公司环
境信息披露有序有效进行，建议中国
相关部门加强信息互通，加强信息披
露的质量管理及其监管力度。
2. 完善企业环境信息披露内容，
提高信息披露质量。首先，完善年度
和临时环境报告中应包括的具体内
容，如重大环境问题的发生情况、环
境影响评价和制度执行情况、污染物
达标排放情况、依法缴纳排污费情况、
环境风险管理体系建立和运行情况 ；
其次，管理层分析与讨论的内容需要
增加更详细的环境说明，特别是具体
的环境保护措施、环保投入等涉及利
益相关者的决策信息 ；再次，财务报
表附注的披露应该更加具体。可以学
习美国做法，对与环境有关的科目披
露会计政策予以说明，并在相关科目
下披露与环境相关的业务 ；最后，环
境指标的披露要一致。不同行业、不
同企业应披露该行业规定的污染物排
放指标，而不能有选择性地披露较好
的指标，这也需要相关行业部门或行
业协会提供该行业的环境指标作为披
露标准。
3. 引导并强化企业环境信息自愿
披露。政府还应大力宣传环保的重要
性，提高公众对环境污染危害的认识，
利用社会公众力量制约企业环境行
为。监管部门和交易所应鼓励公司积
极主动披露履行社会责任情况，其中
包括公司在防治污染、保护生态、维
护社会安全、实现可持续发展等方面
所采取的措施 ；同时提高企业环境信
息对决策的有效性，强化利益相关者
对企业环境信息的需求。
（作者单位分别为厦门大学管理学院，
上海交通大学安泰经济与管理学院）
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